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ABSTRAK 
Oleh: Bernadette Deandra Nitya 
 
 
Social marketing merupakan kajian ilmu komunikasi yang sering di kaji ke dalam 
penelitian. Maka fokus dalam penelitian ini adalah strategi social marketing 
kampanye #MulaiBicara yang digunakan oleh Lentera Sintas Indonesia di media 
sosial Instagram @Lentera_ID. Dalam kampanye #MulaiBicara mengangkat isu 
kekerasan seksual, di mana sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang 
paham mengenai kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
strategi yang digunakan pada  kampanye #MulaiBicara melalui Instagram 
@Lentera_ID untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. 
Penyampaian kampanye ini melalui Instagram @Lentera_ID dan dilakukan secara 
menarik dengan mengunggah konten edukatif. Kampanye ini diharapkan dapat 
membangun kesadaran akan kekerasan seksual yang marak terjadi di manapun dan 
kapanpun. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode studi kasus dengan fokus membahas mengenai strategi social marketing 
yang digunakan dalam kampanye #MulaiBicara untuk dapat membangun kesadaran 
masyarakat akan kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara dan melakukan observasi. Hasil yang didapatkan yaitu Lentera 
Sintas Indonesia menerapkan konsep social marketing planning worksheet dengan 
baik. Namun masih terdapat tahapan yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan 
kampanye social marketing yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia pada 
Instagram @Lentera_ID. 
 


















LENTERA SINTAS INDONESIA’S SOCIAL MARKETING STRATEGY IN 
BUILDING AWARENESS THROUGH INSTAGRAM @LENTERA_ID (CASE 
STUDY OF THE #MULAIBICARA CAMPAIGN 
ABSTRACT 




Social marketing is a study of communication science that is often studied in 
research. So the focus in this research is the social marketing strategy of the 
#MulaiBicara campaign used by Lentera Sintas Indonesia on Instagram 
@Lentera_ID social media. The #MulaiBicara campaign raised the issue of sexual 
violence, where currently many Indonesians do not understand sexual violence. The 
purpose of this study is to find out the strategies used in the #MulaiBicara campaign 
via Instagram @Lentera_ID to raise awareness about sexual violence. The delivery 
of this campaign is via Instagram @Lentera_ID and is done in an interesting way 
by uploading educational content. This campaign is expected to build awareness of 
sexual violence that is rampant anywhere and anytime. This research is a 
descriptive qualitative method using a case study method with a focus on discussing 
the social marketing strategy used in the #MulaiBicara campaign to build public 
awareness of sexual violence. Data collection techniques used are interviews and 
observations. The results obtained are that Lentera Sintas Indonesia applies the 
concept of social marketing planning worksheet well. However, there are still 
stages that need to be improved in the implementation of the social marketing 
campaign carried out by Lentera Sintas Indonesia on Instagram @Lentera_ID. 
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